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1. Maps are produced from digital LIDAR 
elevation grids and contoured at 1 ft. 
levels.
2. Dates are produced from extrapolation of 
most pessimistic IPCC TAR 4 curve.
3. Sea level is increasing faster than most 
pessimistic IPCC curve!
1. Dates are extrapolated for 
each 1 ft. level.
2. Curve is extrapolated for 
years after 2100.
3. Recently measured sea 
level rise is already higher 
than upper curve.
4. Many scientists believe
both curves are 
optomistic
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